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ɹશඃݧऀͷකؔઅ۶ۂɼ͓ Αͼ
՝୊ʹ͓͚Δ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͷͭ·ઌଆՙॏׂ߹
͸ɼ՝୊͕ӈˋ ɼࠨˋ ɼ
՝୊͕ӈˋ ɼࠨˋ ɼ
՝୊͕ӈˋ ɼࠨˋ Ͱ
͋ͬͨɻͭ·ઌଆՙॏׂ߹͸ɼ֤՝୊ͱ΋ࠨӈؒ
ʹ͸༗ҙࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ·ͨɼ՝୊ؒʹ͓
͍ͯ͸ɼ՝୊͕՝୊ΑΓӈ͕༗ҙʹେ
͖͔ͬͨʢSʣɻ
ɹશඃݧऀͷකؔઅ۶ۂɼ͓ Αͼ
՝୊ʹ͓͚Δ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͷ࠷େҠಈڑ཭͸ɼ
લޙํ޲͕՝୊ॱʹFPɼFPɼ
FPͰ͋ͬͨɻ࠷େҠಈڑ཭͸ɼ
՝୊͕՝୊ΑΓ༗ҙʹ௕͔ͬͨʢSʣɻ
Ұํɼࠨӈํ޲͕՝୊ॱʹFPɼ
FPɼFPɼͰ͋ͬͨɻ՝୊͕՝
୊ΑΓ΋༗ҙʹ௕͔ͬͨʢSʣɻ
̏ɽකؔઅ۶ۂ֯౓ʹର͢Δ଍ؔઅ֯౓
ɹකؔઅ۶ۂ֯౓ʹର͢Δ଍ؔઅ֯౓͸ɼකؔઅ
۶ۂɼ۶ۂɼ೚ҙ۶ۂʢฏۉʣͷॱ
ʹɼഎ۶ɼఈ۶ɼഎ۶Ͱ͋ͬͨɻ
ߟ ࡯
ɹ͜ͷݚڀ͸ɼ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ΛߦΘͤΔ্Ͱɼ
කؔઅ۶ۂ֯౓ͷҧ্ཱ͍͕͕ͪΓಈ࡞ʹٴ΅͢
ӨڹΛݟग़͢͜ͱͰ͋ͬͨɻͦͷୈஈ֊ͱͯ͠ɼ
݈ৗ੒ਓʹର͠଍ఈ෦ՙॏྔɼՙॏத৺఺ɼମװ
લ܏֯౓ɼ(0*͔Βݕ౼ͨ͠ɻකؔઅ۶ۂ֯౓ͷ
ܾఆ͸ɼઌߦݚڀ ʣΛ΋ͱʹ՝୊ɼ೚ҙ՝୊
ʢฏۉʣɼ͓Αͼ՝୊ʹՃ͑ͯɼ՝
୊ɼ՝୊ɼ՝୊ɼ՝୊Ͱߦͬͨɻ
̍ɽ྆කؔઅ۶ۂ֯౓͕ಉҰͷ্ཱ͕ͪΓಈ࡞
ɹମװ࠷େલ܏֯౓ͱ࠷େҠಈڑ཭ʢ7DEOH)LJ
ʣ͸ɼ૒ํͱ΋ɼ೚ҙ՝୊͕՝୊ΑΓ
༗ҙʹݮগͨ͠ɻ্ཱ͕ͪΓಈ࡞͸ɼମװલ܏֯
౓ͷ૿Ճɼ·ͨ͸଍෦ҐஔΛޙํ΁Ҿ͘͜ͱʹΑ
Γɼ҆ఆͨ࢟͠੎Ͱ఼෦Λ্࣋ͪ͛ΒΕΔͱͷใ
ࠂ͕͋Δ ʣɻࠓճͷ݁Ռ͸ɼ՝୊ͱൺ΂ͯɼ఼
෦ͱ଍෦ͷڑ཭͕୹͍͓ Αͼ೚ҙ՝୊Ͱ͸ɼ
ମװͷલ܏͕খ͘͞ɼ఼෦͔Β᪜෦΁ͷՙॏத৺
఺Ҡಈڑ཭͕୹͍͜ͱΛࣔͨ͠ɻ
ɹ֤૬ʹ͓͚Δ࠷େҠಈڑ཭ͱےిਤΛΈΔͱɼ
࠷େҠಈڑ཭ʢ7DEOHʣ͸ɼୈ૬ʹ͓͍ͯͷΈ
ɼ೚ҙ՝୊͕՝୊ΑΓ༗ҙʹ୹͘ͳ͍ͬͯ
ͨɻ͜Ε͸ɼ఼෦͔Β଍෦ʹՙॏத৺఺ΛҠಈ͢
Δओͳظ͕ؒɼୈ૬ʹ૬౰͢ΔͨΊͰ͋Δɻ͜
ͷؒͷˋ09&ʢ7DEOHʣ͸ɼ՝୊ؒʹ͓͍ͯ༗ҙ
͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻҜࢠ͔Βͷ্ཱ͕ͪΓಈ
࡞ͷॳظʹΈΒΕΔମװલ܏͸ɼ଍෦Ґஔ͕ମװ
ͷΑΓલํʹ͋Δͱ૿Ճ͠ɼ੸பىཱےͷ׆ಈ͕
ରԠ͢Δͱͷใࠂ͕͋Δ ʣɻ͜ͷ͜ͱ͔Βකؔઅ
۶ۂ֯౓ͷ૬ҧʹΑͬͯɼୈ૬ʹ͓͚Δ੸பى
ཱےͷˋ09&ʹมԽ͕ੜ͡ΔͱԾఆͨ͠ɻ͠ ͔͠
ͳ͕Βɼ՝୊ؒͰ༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ͜
Ε͸ɼ଍෦͕લํʹ͋Δ৔߹ɼମװͷલ܏͚ͩͰ
ͳ͘ވؔઅΛத৺ʹճస͠ɼମװͷৼΓࢠӡಈΛ
ར༻͢Δ͜ͱ ɼʣͱؔ࿈͢Δɻͦͷ͜ͱ͔Βɼ
՝୊ʹ͓͍ͯ΋ɼମװͷৼΓࢠӡಈΛར༻͠ɼՙ
ॏத৺఺Λ᪜෦΁Ҡಈͤ͞ΔͨΊʹɼ੸பىཱے
͕༗ҙʹ૿Ճ͠ͳ͔ͬͨ΋ͷͱਪ࡯͢Δɻ·ͨɼ
લᡧࠎے͸ɼ଍෦ΛޙํʹҾ͘͜ͱͰے׆ಈ͕ݮ
গ͢Δͱͷใࠂ ʣ͕͋Δ΋ͷͷɼࠓճͷ݁ՌͰ͸
༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ্͕Γᐽ͔Βͷཱͪ
্͕ΓΛߦͬͨےిਤֶతݚڀͰ͸ ʣɼ্ཱ͕ͪ
Γಈ࡞࣌ͷલᡧࠎےˋ09&͸ˋ Ͱ
͋ͬͨɻ͜Εʹൺ΂ͯɼࠓճͷ݁Ռ͸ˋ
ͱ௿஋Ͱ͋Δɻ͜ͷใࠂͰ͸ɼ఼෦཭࠲·Ͱͷॏ
৺ͷҐஔ͕௿͘ɼ଍ؔઅഎ۶֯౓͕େ͖͍ɻͭ·
Γɼࠓճͷ࣮ݧ৚݅͸ɼॏ৺Ґஔ͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ
ʹՃ͑ͯɼ՝୊ؒͰ଍ؔઅഎ۶֯౓͕ࠩগͳ͔ͬ
ͨͨΊɼ՝୊ؒͰલᡧࠎےͷˋ09&ʹ΋૬ҧ͕ͳ
͔ͬͨ΋ͷͱਪ࡯͢Δɻ·ͨɼୈ ͓ Αͼ૬ͷ
લޙํ޲ͷ࠷େҠಈڑ཭ͱˋ09&ʹ͸ɼ༗ҙ͕ࠩ
ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻҜࢠ͔Βͷ্ཱ͕ͪΓಈ࡞͸ɼ
఼෦͔Β଍෦ʹॏ৺ΛલํҠಈͤ͞Δಈ࡞ͱɼॏ
৺Λ্ํʹҠಈ͢Δಈ࡞ʹ෼͚ΒΕΔ ʣɻୈ૬
Ҏ߱͸ɼ਎ମͷҠಈํ޲͕ɼલํ͔Β্ํ΁ͱม
Խ͢ΔظؒͰ͋ΔɻͦͷͨΊɼකؔઅ۶ۂ֯౓ͷ
ҧ͍͸ɼୈ૬Ҏ߱Ͱ࠷େҠಈڑ཭ͱˋ09&ʹର
ͯ͠Өڹ͕ͳ͍͜ͱΛࣔࠦ͢Δɻ·ͨɼશͯͷ՝
୊Ͱ֎ଆ޿ے͸ɼୈ૬ͷˋ09&͕࠷΋େ͖͘ͳ
Γɼͦͷଞͷے׆ಈ΋ઌߦจݙ ɼʣͱҰக͢Δɻ
̎ɽࠨӈකؔઅ۶ۂ֯౓ͷҧ͏্ཱ͕ͪΓಈ࡞
ɹ݈ৗ੒ਓͷ೚ҙ՝୊͸ɼකؔઅ۶ۂ֯౓͕ฏۉ
Ͱ͋Γɼ՝୊ͱ֯౓͕ࠩখ͔ͬͨ͞ɻ·
ઘా߁ࢤɼଞɿ݈ৗ੒ਓʹ͓͚Δකؔઅ۶ۂ֯౓ͷҧ্ཱ͍͕͕ͪΓಈ࡞΁ٴ΅͢Өڹʵՙॏத৺఺ɼ଍ఈѹ෼෍͓Αͼےిਤ͔Βͷݕ౼ʵ
ʕ̓̍ ʕ
ͨɼ଍ؔઅ֯౓ʹ͓͍ͯ͸ɼഎ۶Ͱ೚ҙ՝୊͕ฏ
ۉɼ՝୊͕ฏۉͱ͕ࠩখ͔ͬͨ͞ɻ͜
Ε͸ɼ্ཱ͕ͪΓಈ࡞Λߦ͏ʹ͋ͨΓකؔઅ۶ۂ
֯౓͕ɼ଍ؔઅ֯౓ʹӨڹΛ༩͑Δ͜ͱΛࣔ͢ɻ
ͦͯ͠ͱ೚ҙ՝୊ؒͷମװ࠷େલ܏֯౓ɼ࠷
େҠಈڑ཭ɼ͓ Αͼˋ09&͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ
͔ͬͨɻ͜Ε͸ɼ݈ৗ੒ਓͷͱ೚ҙ՝୊͸ಉ
༷ͷ্ཱ͕ͪΓಈ࡞Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢ɻͦ͜Ͱɼ
කؔઅ۶ۂ֯౓ͷ৚݅Λ੔͑ΔͨΊʹɼ՝୊
Λج४ͱ͠ɼࠨӈකؔઅ۶ۂ֯౓ͷҧ͏্ཱ͕ͪ
Γಈ࡞Λൺֱͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼකؔઅ۶ۂ֯౓ͷ
ࠨӈ૊߹͕ͤҧ͏ͱ՝୊͸ɼ՝
୊ʹରͯ͠ମװ࠷େલ܏֯౓ɼͭ·ઌଆՙॏׂ߹
͓Αͼ࠷େҠಈڑ཭ͷ༗ҙ͕ࠩಉ༷ʹಘΒΕͨɻ
͜Ε͸ɼࠨӈͷකؔઅ͕ٯసͯ͠΋ಉ༷ͷ্ཱͪ
͕Γಈ࡞Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔࠦ͢Δɻ
ɹ՝୊ͱ՝୊Λൺֱ͢Δͱɼମװ࠷େ
લ܏֯౓ͱ࠷େҠಈڑ཭ʢ7DEOH)LJʣ͸ɼ
՝୊͕༗ҙʹ૿Ճ͢Δ݁ՌͱͳͬͨɻཱҐ
Ͱͷࢧ࣋جఈ໘ͱ͸ɼ྆଍ఈ͓Αͼͦͷؒͷ෦෼
Λ߹ܭͨ͠໘ੵͱ͍ΘΕΔ ʣɻͦͷͨΊɼ
՝୊͸ɼҰଆ͕කؔઅ۶ۂҐͱલํʹҐஔ͠
ͨ͜ͱʹΑΓɼࢧ࣋جఈ໘΋ଆʹҠಈ͠ɼମ
װ࠷େલ܏֯౓ͱ࠷େҠಈڑ཭͕૿Ճͨ͠΋ͷͱ
ࣔࠦ͢Δɻ
ɹ֤૬ʹ͓͚Δ࠷େҠಈڑ཭ͱےిਤΛΈΔͱɼ
࠷େҠಈڑ཭ʢ7DEOHʣɼˋ09&ʢ7DEOHʣ͸ɼ
ୈ૬Ͱ͸ɼࠨӈํ޲ͷ࠷େҠಈڑ཭͸ɼ
՝୊͕՝୊ΑΓ༗ҙʹ௕͔ͬͨɻࠨӈͷ଍෦
ͷҐஔ͕ҧ͏্ཱ͕ͪΓಈ࡞Ͱ͸ɼΑΓޙํʹҐ
ஔͨ͠଍෦ଆΛଟ͘࢖༻͢Δ ʣɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ
ଆΛଟ͘࢖༻͠ɼମॏࢧ͕࣋ภͬͨͨΊࠨӈ
ํ޲ͷ࠷େҠಈڑ཭͕௕͘ͳͬͨ΋ͷͱࣔࠦ͢Δɻ
͜ͷ͜ͱ͸ɼମװલ܏ͷͨΊވؔઅ۶ۂʹ࡞༻ͷ
͋Δେ଼௚ے͕ɼӈʢଆʣˋ 09&ʹ͓͍ͯ
༗ҙʹେ͖͍݁Ռͱ΋Ұகͨ͠ɻࠨʢଆʣˋ
09&ͷ֎ଆ޿ےͱલᡧࠎے͸ɼ༗ҙʹখ͔ͬͨ͞ɻ
͜Ε͸ɼࠨӈͷ଍෦ͷલޙҐஔ͕ҧ͏্ཱ͕ͪΓ
ಈ࡞Ͱ͸ɼΑΓޙํʹҐஔͨ͠଍෦ଆΛଟ͘࢖༻
͢ΔͨΊɼ૬ରతʹલํͷے׆ಈ͸গͳ͘ͳΔ
ʣɻͭ·Γɼ՝୊Ͱ͸ɼے׆ಈ͕ࠨӈۉ౳Ͱ
͋Δ΋ͷͷɼ՝୊͸ɼଆΛଟ͘࢖༻͢
ΔͨΊɼଆʹ͓͚Δ֎ଆ޿ےͱલᡧࠎےͷ׆
ಈͷݮগΛࣔࠦ͢Δ݁ՌͰ͋Δɻୈ૬Ͱ͸ɼӈ
ʢଆʣˋ09&ͷ֎ଆ޿ےͱେ଼௚ے͕༗ҙʹ
େ͖͘ͳͬͨɻ͜Ε͸ɼୈ૬͔Βܧଓ͠ɼ
ଆΛத৺ʹମॏࢧ͍࣋ͯ͠ΔதͰɼ਎ମΛલํ͔
Β্ํ΁ͷҠಈͷͨΊͱࣔࠦ͢Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼ
ࠨʢଆʣˋ09&Ͱ֎ଆ޿ےͱେ଼௚ے͕༗ҙ
ʹখ͍͜͞ͱ͔Β΋࢕͑Δɻୈ૬ͷ՝୊
͸ɼલޙ͓Αͼࠨӈํ޲ͷ࠷େҠಈڑ཭͕༗ҙʹ
௕͔ͬͨɻཱҐͰͷࢧ࣋جఈ໘ͱ͸ɼ྆଍ఈ͓Α
ͼͦͷؒͷ෦෼Λ߹ܭͨ͠໘ੵͱ͍ΘΕΔ ʣɻ
՝୊͸ɼ՝୊ͱൺ΂྆଍ఈ෦ͷࢧ࣋جఈ
໘͕ɼଆͰલํʹҐஔ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼ਎
ମΛ্ํʹ্࣋ͪ͛Δୈ૬Ͱɼ྆଍෦ͷࢧ࣋ج
ఈ໘தԝʹՙॏத৺఺ΛҠಈͤͨ͜͞ͱ͔Βɼલ
ޙ͓Αͼࠨӈํ޲ͷ࠷େҠಈڑ཭͕௕͘ͳͬͨ΋
ͷͱਪ࡯͢Δɻ
ɹ՝୊ͱ՝୊Λൺֱͯ͠ΈΔͱɼମװ
࠷େલ܏֯౓ͱ࠷େҠಈڑ཭ʢ7DEOH)LJʣ
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